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中間層は，2003 年には人口の 39 パーセントだった































































































































































































ページの「図 1-8」と 60 ページの「（図 1-1）」はい
ずれも「図 1-2」とすべきである。131 ページの「サ
ハバット・ムスリム社」は「『ムスリムの友』社」，
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